



Si la fuerte opinión que principia á levan·
¡al'Se conll'a la OUI'3 financiera del Sr. Villa·
verdl', significa oJn camiJio en los senlimientos
uel p;)is, que hasta ahora preslaba plica ;len·
ció n il los problemas económicos, debemos
felicilamos porque,:í travcs de todas las exa·
geraciollp.s, seria un s;lltoma de verdadera y
~a Iudable regpn eración; pero si solo j usli fi ca ra
ulla 1J3SIÓll negativa y egoista, entonces ha-
bria que perder toda f"speranza respecto á la
pO:!lible redención de este pueblo.
Deuemos admitir eomú mas verosímil la
primera hipótesi::" porque no ha surgido de
impro\'iso, como factor lluevo del sentimiento
nacional, este IlHt) 01' estudio que ahora se ad-
viertc con relación a los problemas de Ha·
cielHla,
POI' el crecimiento de la riqueza; por 11)
extensión de las relaciones comerciales; por
la Ilw)'ol' participación de los ciudauanos de
divcl'sas fortunas cn las deudas publicas, y
IHlsla POI- la vida cada dia mas despierta de
diversos Circulas, Cílmal'as y Asociaciones,
se eXl,lica muy bien que se prrste abara á los
asuutoS económicos la Mención que anles ex-
clusivamente se consagraba:'l las cuestiones
polilicas,
Desde luego e5 evidente que el no haberse
('a"li~ado los gastos y reor:ranizado los servi-
cios, mif'lIlraS se pitlf"n .11 contribuyenle nue-
vos .::acrificios, ha d¡s~t15tado murllo,
"En afio! pa!'ados-adviert. El &pafiol, órgano
de los amigos del Sr. Gamazo-se requirió á la. na·
ciOn para. fort.lecer los presupuestos milit.are, eg,
EL LADO BUENO
H'rminar, después de siele siglos de eontinua
das y sangrientas gUf'rras, con la expul::,ión
rle lo::' mori~cos de Granada, úllimos restos de
la raza nefanda, que la traición del conde don
Julián arrojar3 sobre nuestra España.
Por e~o los mOlltai'teses muéstranse y hanse
siempre moslrado orgullosos y Ilt'nos de en
lUsiasmo por su esclarecida Patrona; porque
la con:!lideran como su blasón m~s escogido.
su timbre mas imperecedero, la mayor de sus
glorias.
Por eso no es extraño que este pueblo en
el dia en que la iglf'sia celebra la fiesta de la
glol'iusa ~J¡irtir, rebose dI" júbilo, llore de ale
gria, se pOSlre lleno de fervor anle la preciosa
1I1'na que cÚlJliene las sagl'tldas I'eliquias, las
IJe\'c con pompa en solernne prol'csión y al
exhibirlas a la pública venf'ración, fije sus
ojos atento~ en el objf"lo de todo su cariilo y
de lOdas sus complacellcias, ¿
y LA MO:"T.4.ÑA, que-rinde fen'oruso culto a
In hcróic<l virgen del catolici::,mo, mediadora
ante el trono eJe Dios de los hijos de esla ca-
mare::!, únese poseida del mayor entusiasmo á
las manifeslaeiones eJe adoración del pueblo
mOlll3lirs, exclamalldo, como él exclamará




InSfrci6n de anuncios, comunicados, re.:\aVl"
gacetillas, en primera, tercera)' cuarte pi...,
precios convencionales.
t.:squelas de ddullei60 en primera 'J cuarl' pln.
ti precios reducidos.
---
Si (;recia fue célebre pllr su A"tefl1isa y llo·
ma por su Agripilltl, no menos célebre es Aril-
g{1I1 I>or su Ol'o::iia, virgen elegida pOI' Dios
pal'a dar leslilllollío ue su mi~ericordia, como
anles ~lliso dar,lo de su juslh.:ia eli¡.tif'ndo illa
Cava cumu ill)tl'urnt'1I10 ti(> qlle se )il'\'ió para
impOIICl' á lo:> godos el castigo mCl'ccido por
su libcl'lil13je y desval'ios.
~i la singular hermosul'3 de la hija del con·
Je D. Julian, al inspirar :t1.)Qminable pasión en
el corazón corrompido Jel último re)' de la
dinasti<l goda, ¡,¡brió las pucrtas de E5palia j
las horda ... árabes, para que, c~al tcrrible ava·
lancha, arrasadora de cuall{o a su paso cu-
cuentra, ill\'adiera hasta el último rincón de
nuestra fértil y codiciada peninsula; otra muo
jl'l' dr no menos peregrina belleza, la C35Iisi- .
ma ~all13 Orosia, al rrcilJir en la cumbre del
mnllle de Yebra, de marJos de los :íngeles, la
!)alrna del mal'lil'io. selló con Sil sangre pre·
eiosa el cOlllienzo de 13 ~lorios3 epopeya que
u'ajo consigv la reconqtlis!a del va!'lta tel'rito-
I'io entl'cgado por el o(ellllido Conde ti la ca·
dicia de los agarenos.
Si el amol' impuI'o df~ O, llodrigo, al mano
cillat' eOIl la desIJOlll';) la hija del gobernado!'
<.le la Maurilania tillgilalll, infunde en éstt" lal
deseo ue ven~(lnZ·I. que f;wol'('clPlIdo los pla·
/les de los S'lrraceI1O~. IIpga j convertir en es-
e!¡lVOS :'1 los que ante::' fueran ser"lures; nueslra
angrlical Orosia, prodi~ando el fondo de su
corazún al )Iárlir que muriel"'l en el Calvario.
)' ofreciendo su cef\'iz a! alfanje de sus ene-
mi~o~, aplaca la ira y la juslicia de los ciclos,
Clip prolección alcaliza para los mOlltai1eses
deseoso::' de luchar)' sacrificarse por Sil reli·
gión, su libertad y su ind~pellde"cia.
FIMillda la Cav3, si hemos de dar crédilo
f¡ la Iradici'II1, simboiiza la inmoralidad, la
molicie. el libel,tinaje yel "icio que dieron
m:lI'~f'n á la irrllpciún y dominio Je los ara-
hes en Espaila. Santa Ol'osia, con su valol' en-
vidiable, pal'a lallzar solll'e Ins infieles el gl'ito
dC'1 op"ubio, del dcsp,'ecio y de la confusión,
!!IillllJoliza la I'estaurnción de la fe cri:-iliana y
el na..:illliento de lIna Ilación que luego hl:lbia
de I)asear triunfante la veneranda enseiHl de
la cruz 1)01' lOuos los conllnes dc la lierra.
Porque, no hay que dudarlo. El marlirio
de la prometida del principe aragonés, avivó
eu el corazón de 105 mOllWlieies el noble en·
lusi<l'imo con flue habian comf'nzado 13 :rran-
diuia obl':.1 de b reconqui)la. Su recuel'do les
anirnli rn f'1 combate ,'xcitillldoles ti continuar
sin dc~fall('cimirnlos la ¡!IUl'io~a CPOPC) a, que
principia!'a en la cueva del mOllw Pano, para
SANTA OROSIA y LA CAVA
REOACCIO~ y ADMINISTI\ACION, Calle Mayor. ~8.
Jaca 24 de Junio de 1899
Barcelona.-Trigo, de 37 a U'25 id. id.-Cebada de
AragólI, a 18 id. id.
Zaragoza. -Trigo, de 36 il 39 pP.selas cahit.
Eu Jaca, ~ pesar del ruucho grano presentado eo el almu·
di, se han so~tGOIdo firmes, y hasta han ml'jora,lo un poco
los precios, habiéndo..e vendido todo de 3.\ a31'50 peselas
calliz.
SE PUBLICA LOS SABADOS
Seglin lll,f obltrvacionel veri/iCadaf en d colegio tü
e,cuelas Pial.
Oin, Minima. Mhima. Media.
EN he... : trimestre. UN'" peseta.
Fuv.fI": Semestre :!'!:i0 peselas y 5 al año.
ULTR"""R: ItI 3 pe5elas.





I..a calma y la paralizaci6n ~Oll la nola dominanle en el
mercado lriguero. En r,,,sli1la rf'inan corriPlltes alcisla!' y
en las demh comarcas de España siguen los precios soste-
niéndose sin variacibo Ilguna con relaci6n é. las dos sema-
nas úllimas.
Las personas que iledican su aleneibn al negocio de los
trigos, creen que, habido en cutnla el sostenimienlO del
araneel en 6 pe<t:tas. la oscilación del cambiO entre 20 y
~ por 100 y la paridad de los D.'ecios en los ml'rcados del
imerior con 10:l que tiene en los puerto¡ la importaci6ll
ellranjera, 3que1l0~ variar.\n poco de los aCluales, cuando
los nuevos tligos sean llevados ti la cotizaci6n
He aqui los que ban regidu en la plesenle semana:
V.Uadolid,-Tri¡a, de 38 ti 3S'tsO pesetas cabiz.




ll\ Sdbado.-L1 Nati\'idad de San Juan B3ntista. San
F:lUsto y Sanla Basili~a.
25 Domingo-5A~T..\ OROSfJ., patrona de Jaca 'J su
r)iócesis Santos Felices J Guillermo.
26 Lunes. -Sanlgs Juan y !)ablo, Pela yo, Virgilio y
Salvo.
27 Martes. - Santos Zoilo, Ladislao, Creseeot,,; y An-
telmo.
28 ltWrcoles. - San Los Le6n 11, Argimiro, Benigno,
Pauto é ¡reneo
~ Jueve.r.-"Í't Salllos Pedro y Pablo, ap6stoles, Mar·
celo, All3sla~io y Santa Benedicla




t7 60 206 13.3
18 .. 234 lO'
19 108 2i6 192
20 t26 21.8 17.2
.1 68 16.0 1'9
'!'t 06 I~ • 11.4., 51 183 tLi
Temperatura media de la se..:::::ana, 13.9
BOLSA
Colizacidn oficúll del 22 de JImio.
0\ por 100 interior. • • • • • · • • • • 61'00
4 por tOO exterior. • • • • • • • • • • 68' JO
Amortizable al 4 por ioO.. • • • • • • • 69'~5
Aduanas. . . . . • • • • • • • • • 91'°0
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 6900
Id. de 1890. • • • • • • • • • 59UO
Filipinas... . . . , , • • • • • • • 7500
ACCIOnes del Banco.. . . • • • • • • • .09'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 2gs;50
Cambio sobre París.. · • • • • • • • • ~;\!!ñ
Id. id. Londres.. • • • • • • • 30 So
0\ por tOO español en París. • • • • • • • 00'00
ESPECTACULOS
Ttalro tk Jaca.-Para maña na. Fnnci6n inaugnral extra·
ordinaria, fuera lIe abono, eon el eSlreno del drama de
coslombrf-s, en rnalro act()l;" (alla compdia\ de D. Jore
Echegaray Mancho qru limpia y el juguete cómico en nn
aclo de O. Vital A13 el '''fitO dor',do.
El abono es solamente por ocho funciones en iguales
condiciones y precios que los anunciados anteriormenle.
El lunes ... de ;¡bono, con la hermo~ comedia cómica en
tres acLo, modelo de IIJ0ral social, de lJ. Francisco p, Eche·
varria, l~o qrle t::ale 1'1 falmlO
Plcua de fos Ilorlele,.- Grandes b:Jiles paseos para los
di" 2.\, 25 Y29, de cuatro ~ sicle de la larde y dc nueve
adoce de la noche, por I;¡ banda municipal.
~ ..' 'O- ••- .
. Estan eeneralizándose ya lila operlcionea de ¡a
'Iega l y la coucha de cerealea en conjunto no pa-
IArá de regular en toda Espai5.a. '
Laa comarcas más favor"cidas este afio 10D A.ra·
gón, Catalulia Le..-ante,,. 1& Mancha,
En Nuarra y la Rioja la produc.ión .erá corta
porque las lIu vias de primavera fUeron eleaU!, y
llegaron ba8t&nte tarde. Lo mi!mo suoedió .n An·
dalucía y Extremadura, y por lo que toca .. Ouu-
Ha la Vieja de día en día se está perdi.ndo toda es-
peranza, á causa de la prolongada s.quía que tie·
ne c.~i agostada8 laa plan~ae
Por estas razones} el precio d. 108 trigol 8e va
sO!ltenieodo firme, y es d. creer qn. pasada la recO'
lec~iónl, .e iniciará alguna m.jora en la8 ooti·
zaclones.
NUESTRA CARTERA
Ante numerosa y distinguida concarr.noia, qu.
l1en&ba .1 templo, .1miérooll8 c.l.bró IU primt16
Agricultura.
&brtsrtliente, Ricardo Oompairé Escartín.
Notablu. Fernando Martí Santest.bau y Vic.nte
Garcia Guo.barte,
Historia natural,
Notable. Ricardo Compairé EscarUn.
Geometria y Trigonometrla.
Soorualimte. Antonio Villena Larraz.
Notable,. Alfonso Gómez Sonsa y Manael Gar.
cía Gastón,
Aritmetica y Algebra.
Sobresaliente•. Enriqne LalagDna Azcón y Mi.
guel Sánchez Bandrés.
.Notable•. Joaquin Garcia Pérez é IgDacio ViceD.
te Cascan t•.
Aritmética y Contabilidad.
8obre8alientt$.Joeé Gouzález Lacasa, ManDel Er
quiroz Pllldo y José Martín Urbina,
Notable. August.o Laz:correta C&ndevilla,
Psicologla, lógica y ética,
Sobr',aliente. Ricardo Compairé Escartin.
Notable, Fernando Martí Sallt.steban.
Retórica y poética.
8oortsaliente. Lucio Sanchez-Albornoz Esquer,
Notable. Cristóbal Eleepe Molinero y Fausto Ga-
vín Bueno.
Historia universal.
Sobre.alientes. Alfonso Gómez Sousa y Antonio
Villaua Larraz.
.Nolabl., Manllel García Gastón,
Historia de España,
Sobresaliente" Enrique Lalaguna Azcón ., Mi·
gU€l1 Sánchez Bandrés,
Notaole. Antonio Lalaguna Azcón.
Latln (SlIgundo curso).
SobresalielJles. Enriqu. Lalaguns. Azcón "1 Mi-
guel Sánchez Bllndré~,
Castellano (Primer curso).
Solrresahente. Joeé González Lacasa.
Notables, Augusto Lazcorret.a Caudevilla, Juan
Tomás Pérez y José Martin Urbina..
Doctrina cristiana,
8obresalie7ltt., JOié Gonzalez Lacaea ., Jod Mar-
tín Urblll&.
Notable, Juan Tomás Pérez.
Geografla (Primer curso),
Sobre,aliente,. José González Lacasa y Juan To-
más Pérez
Notab/e. Jalé Martín Urbíua.
Francés (Primer eurso).
SoDresalienlu. AlfoIlSo Gómez SOUIA ., Antonio
Vill.ua Larraz.
~Tolable. Miguel Arru.go PllIiru.
Frances (Segundo cuno),
8ooresaliente, Faust.o Gavin Bueno.
Notable" Cristóbal Elespe Molinero, José C&stán
Velázquu y Mariano Mniner Sánchez.
A todos ellos damos nueetra mis cordial enhora-
buena, que bacemos extensiva á !US familias y pro-
fe!oores.
El Conlejo Supramo de Gnerra y Marina ha oon-
cedido á Antonio Ara Mllrt.ínez y Josefa Grua MI.-
lOt residentes en Javierrelat.re, padres del !Iolda·
do Emilio A.ra Gran la p.nsión anual de 182'50 P'-
s.ta·, que le será abonada, á partir dal !O de Octu-




Par,~ el bienio de 1899 á 1901, han sido nombr&-
brtl.dos fiscales municipalea del partido de Jaca
Jos !Ieftorel:l siguientel:l.
Jaca, D. Dionil:lio lrigoyen 'l'orres; AbllY, J(¡se
~al"lua. Ua mpo; A ban a, .M 19 uel J arne Uorona!; Acíll,
Ramóll GunzáJez; Acumuer, Tomas Abós Uasan>;
Agüaro, Eeteban Ara.naz Sola.uo; Aisa, Jllan GIl
Ce bnáu; Au~ó,Hermt!neglldo Perez; Anzálligo, Au-
t.OUIO Cast.a.u .i1alu; AquLlue, Maria.no Gaviu Otio;
Ara, Ramóu Artero Teutl.j Aragüás del Solano, Ma
nano Gonzalez Obieto¡ Arsgü6s del Puerto, Anto-
nio Casajúd Borau; Arbués, VICente Laíu Jlmenez;
Aso de Sotremonte, Francisco Bandres Sauz; At.a-
res, Mi¡uel Cavero Perezj Bailo, Mariano Jaca
Arroyo. Bara.gua~1 Andrés Jarne Sauobez¡ Baronea,
Tomas OrÓ3 Barat; Berdún, Camilo Pacben Novi-
!fas; Berunes, Pedro Diaz Lasala; B.scós de Gar·
ci pollera, Joaquín Cañardo Sancbez; Ble!'c&s, 1fran-
ci8co Lacasa Opí; BlUiés; Enrique Vlllanúa Sam-
per¡ Bonu, Juan Antonio López; Botaya, Ber:lar-
dlOO Pér"z; Caufnnc, Francisco Perales; Uamás,
~antlel Gtl E!lcobar; Cartirana, Antonio Ludié,
Cajal; Castiello de J&ca, José Pneyo Martínez; El
Pueyo de Jaca, Manuel del Pu.yo; Embún, Pedro
Caujapé Gran; Ena, Mariaoo AUué Visús; Escarri-
lIa, BraLiclsco Pérez Val; Escuer, Franci;sco Pardo
Puértolu; Espo:;a, Diego Borra Abadía; E!puéndo·
11.8, UustodlO Viu Pérez; Fago, Manllel Galltón Ro·
meo; Ga\'iu, Pedro Lavlll López; Gésera, Joaquín
:::iantolarl&; Guasa, Agustín Fatásj Hecho, P.dro
Lagraba Mauje; Hoz de J Il.ca, Tomás Río Pueyo;
J ..barralJa, VICente Pérez Otín; Jasa, Esteban GIl
Garcia; Javierrega" Francisco Loriente Barón;
Javlerrelatre, Antonio Bret.os Palacio; Lanuza,
Pucual Guallart '1&1; Larrés, Jo~é Pue)'o Eitoj
Larués, Mariano Ramón Casaus; Latre, José Pérez
Labedau; Majones, Ramón Aso Pue,.o¡ Martes, Ed-
teball Orós López; Ní,vasa, José Sá.ucbaz; Oliván,
Pedro Oliváu .Io'ranco; Oroa, Miguel Sarasa; Osia,
Sebutiáu AUuó Ubleto; Pllntico::la, Bonifacio B~lío
Ferrerj Piedrafitll. de. JaclI, PtI.!ocual Svrro!oal; Ralll&l,
FaustluO BÍlwbój Rigto.!l, Santos Coronas Gllrcíaj
$abiillinigo, Frallci~co Laín Bescó::!; Sahllas de Jo..
Ca, Mltlrl&.uo Bll.Staras¡ Salleot., Lázaro Farrer Par-
do; ::5anta Cilia, Pedro Franco IguáceJ; SantaCrnz,
l!'r..ncitlco Bernu!3t1 Beltrau; Santa Engraoia, MI·
gU1l1 Deito Fernández; Senegüé y SorrLpas, Ramón
.PardQ Lafuentl¡ SeruéJ JOStl Ubieto; Sinués, Fran-
cisco Orós Garcíaj Tramacast.illa, Pascual Abós;
Triste, Ant.onio Portana Bllndrésj VillanúaJ Pablo
Jiménez Gran; Urdués, Juan Petriz Ip..; Yebra,








Muertos de! v6mito 20.819.






r;¡ conde rectificó el sabado en su nuevo discurso.
Dijo:
-Debo rectificar la cifra de recompensas que ex-
puse ayer. E:i mncho mayor. Las recompensas atar·
gadas,60n:
228.174
'fal cifra ha producido gel:leral estupor.
No otorgó tauto:;, ni mncho menos, Alemania á
su pjérclto de¡;pil~S de vencer á Francia.
No es cxtrano que el conde dlje¡;;e I:'n su di~ur¡¡o¡
--::;i después de no haber peleado el pjérClto y ha
ber sida \'I:!IlCldo se otorgaron esos premio:!, l.Cuán
tos no se hubieran distrlbuído ~i vel1crmo,,'t
El desastre debía producir un cambIO de cou-
duela.
A regenerarnos vino el general Polavieju y en el




En los exámenes d. segunda eDseftaDza celebra-
dos esta semana en el colegio de Escuel~ Pías de
I esta ciudad, ban obtenido las primeras calificlcio-
n61 los alamnos 8i8'uiel1fAs;
Al hablar el conde de las A.lmenas ha pocos dias
en el Senado sobre la¡: guerras ('.oloninle,,:, sus rl:!s,
ponuble¡: y sus resultados, leyó la siguiente e.:'tudís.






] 314 idem de Maria Cristina,
3.731 empleos.
23527 total.






nombre de 1& defensa de la patria, y la patria no
ha pOllido defendene con fortnua, 110 o~stante los
millones que para ello dieron los contribuyentes.
¿Quién garantiza al país la seguridad dlol que el sa·
crificio de hoy:no sea tan estéril como el de ayer?
"Quién le asegura qne nuestras ·costas y nuestru
fronteras estaran bien amparadas con las aumas
que la9 Cortes voten? l.Qnlim pu~d~ compr.~m~t6f
ilU palabra de qUf' habra barcos utll~9 y. eJer,Clt.os
poderosos y bien organizados par& msplrar a los
extranjer08 el natural respeto? ¡;
La 1~)XJca misma rrn('ja el hondo dh;gusto
'lile los provrclos Ikl ~r. \'ilIan'rde hall cau-
sado entrf' ios protiurlorf's \' fabr'icantes Je
aZllcar, y enlre los "epl'esclllallles de la iudus-
lr'ia minc/'a cu ViZCa\'3,
liNo pide el ministro-dice El Heraldo-ni ha
pedido, ni menos couvenido saCrificio cou 108 &cree·
dores, siuo que los impone i diestro)' siniestro sin
iguAldad, ni jnsticia, ni equidad_
Eu cuaeto al Banco-añade-sin convenio, sin
pacto &Iguno, ae decreta la rebaja del interés de
sus pagarés. El:lto no es en verdad respet'-r los con-
tratos ni el crédito. Podrá ser popular; pero es un
precedente de arbitrariedad y dI! falta de respeto a
los con trll. t.os. lI
Pero aun SOIl müs severos 105 juicios c]lIC
cxpr'esall rcprCSCIl\311!I'S aUlOl'izaJos tic las
cla'it~s induslI'illll's \' IllcrctllllÍlcii.-El pr'('sidplllt: del Círculo Mrrcalllil ::;". ~1t1·
nies:J, dccia 1'11 El Liberal ha pocos días qlW no
parece sino '1U1: l'] comercio y la industria
son 141 cabeza de turCO ú dOllue "all il par'nr'
todas lus I'xigencias del fls~o.
llSi al menos-afiade-este sacrificio que se nos
uige Jo viésemo~ jnsl,ificado por una. reducción en
los gastos huta el último limite posible, tendría-
mOl resignación ante la lIecesidad y la justicia;
pero, lejos de eso, nos encoutralDOs que !oc hlln au-
mentado los gastos á 937 mil1011es, caando no po-
domos soportllf un presupuesto de 700 millones;
que en Guerra y Marina se invierten millones en
cambiar los mulos de la artillería. por caballo:!, ell
el relevo de gUllrniciones, viajes, fortificacio·
nt>8, et.c ,COSI\'! todl\s muy cOllveuie::ltes cuando ha,
dinerO para ello; pero que en la actualidad no pue-
ddU bacer.e, porqne vIenen a aum.ntar las cargas
enormes que gravitlln sobre el país.
~Ii¡s duro ¡Jún pi presidcnle de la Asamblea
de Zal':l;.!:oza, ~l'.p;jraíso, manifiesla ell el pl'll-
píu pcrit.idico que el ~r. Vill3\'cnlc 5010 se ha
pl'oJlue::to a¡.;radl.1r il 1I110S poco'!, disf;II"larulo
:'t la 1n;ISa ~('lIel'al del país, re"c1audo esto la
1Il::l)'or dc las cobal'llias. .
y COrllO 110 Iwy reducción en los j!aslOS y
SÓ,lo 11\1('\·05 gra\'allll'llrs panl el contribU)f'll-
lP, :itll\'ierle (11If' ya ha lelf'~Taliadll;'\ los pre-
sidentes oe las C3maras de Comercio para que
le ¡ligan ::.11 opinión subre los 1l1leVUS pre::.u-
pueslos.
La opo'!ición, p'1r loti,):, los sínlollas, ;i 105
planes del SI'. Vill;¡\·er<..le, ha tle ser mllY ru·
da; pel'o como PlI esta obra ha: Solllciorl(,s
htlPlltls y I'r'oplisil'IS q:lC ,'cvelan hUPII:;) ¡"lPIl-
ción, seria doloroso qllP por efeclo dI' 1:. lie-
bre C]lll' ::.(' eSlil p,'ollueiüntlo. se cOllfurltlif'l'a
lo buello ('011 lo malo, y ~e emprendiera ulla
campalla de p'lra d(,lIl1Jlil'irin,
•
LA MONTA1';A- -




Martirio de Santa Orosia en el puerto de Yebra (1)
(I) Co~i:ldo del librito Brtw aplm(Q de la vida y mí~
lagrw tU .)anla Orasvl que ,·'ntJe, al precio d~ vemllciDca
célllimos, el ma~t!o de lIiño~ de Yetlra.
. - . .
Al dejar ellngar del suceso no osaban mirar atrás
porque veíatl fiU estupidez y cobarLiía; y lIeuos de
terror huían por montes y valles l cual otro Caln.
Tan pront<l C(\mo los árabes se marcharon del sitio
doude fué martirizada Santa Orosia l los ángeles die·
roo fepultura á su cuerpo, donlfe estuvo guardado
de:ide el afio 810 husta el 1012.
VICENTB PUXi"O JULVB.
VARIEDADES.
Habiendo quedado Santd Orosia 1;(I1a y desampa-
rada de sus compai'leros,-por haberle:¡- dado muerta
la morisma, -ellere de eUos, Aben Lupo, la mandó
sacar de !a cuev.a , y acompañado de sU ejérCIto bár-
baro la hIZO subIr á la eumbrt\ del peñasco. donde¡e
ve un hermoso y dilatado páramo. De nuevo allí la
exho~ta Abeu Lupa á que d,>je su cril!itiandad para
que siga la mahometana, halagándola."con hacerla
esposa Jet rey de los lOaras. Orosla que oye blasre·
mar de su DIOS, y:i pesar de encontrarse. tan 80la
resp6ndele intrépida si,>gún el historiador Ba,;urto: '
.-Que era cristiana y !lería mientras viviese;
Que aunque en aquel trance 8U cuerpo estuviese
eu grande agonía,
Su alma sentía inmensa alegría.»
No quedó contp-nta Sauta Orosia con esta respues-
ta, .sino que predi~~ndolesC?O modes~a libertad y
ardiente celo, les diJO que deJasen su Jlabólica secta
y peoliasen en la salvación de sus almas.
El malvado Aben L"po¡ que otra vez vió frustra-
das. su~_esperanzas y vl1l1lente afre::tado 'por una
C~l:i~ Olna con tallta fortaleza y constaneta en su
diVIDO amor, que entollcfs, dejando sus halagos por
última vez, le insta de lluevo con furiesas ameuazas
de narl., ulla muertR' tan rruf'I, que acabaría de..pe-
dazálldola: La IDcontralltab:e santa, afligida, todo
lo del;pr~et6, toJo lo burló y nada la acobardó; an·
tl'S, efe lUrernal furor la hizo más firme en la fe y
amor 3 su divino Esposo.
La cristlaua herOIDa, en tan duro tranCl'!, eintió
u~a sed ardorosa y el Todopodrroso hizo que á sus
plt'S corrwse uoa fuente abundante de cristalinas
aguas d<lodc apagJ 2U sed; al>í lo atestigua la si-
guiente memoria '!.ntigua N:r;rita que se conserva en
el archIVO de la ciudad de Jaca:
c~~budo martirizando á la glorio~a sant3, de la
»lI~ouia 1 aflicción le vino muy grande sed, y pi-
»dleudo en ¡;U mente al Autor de la gracia remedio
'¡lara aqlle.l\a, !1ece:;idacl, de improviso salió una
» ueute COPIO¡HSlma de agua, la cual hflY día sale
»en a1.lunJancill. en Poi mismo lugar donde la Santa
.rué degollada 11
y mientras ~anta Orosia estaba aguardando el
cru~l golre del ti~~no CUChlilo, elevó su alma y co-
razun á DIOS, envl8udolp. un áogel que eu 8118 ma.
IlQil llevaba uua corona y uua plilma emble:na del
martirio, el cual la dIjo: Veo, {'."posa de Cristo, rr-ci-
be la corona q'le deSde la eterllidad te tir-ne pr~pa­
rada el ::)eiior.
Cogieodú ua verdugo la acerada cimitarra en nua
mallo y el dorado cabello de la coustantisima OrOi'ia
en la Olra, COrtó sus brazos por los hf)mbro..; IUf'go
sut! pierllli.:-l flor las rorlillall, y por último separó la
sagrada cabeza de Sil cuerpo.
No F'e contentó sólo con esto el diabólico Aben
Lupa, "ino que negándole sepultura, (cosa Que a los
más b3rbaros concedian), arrojó su cuerpo por el
moate para alimento de las fieras y las aves. Pero
el St'ñor de las altur~s: que vela por 108 que obser.
van .su ley, no per:D1tI6 que los re~tos d~ la regia
comitiva, y sobre todo los de 8U sierva Orosia se
perdieran en el olvido. '
:Nr:ANUEL EETES
(FRENTE;" LU ESCURLAS PíAS)
Oontinúa expendiéndose en esta Casa la tan
aoredilada cera de !:Jodortera, al precio de6 peseta"
kIlogramo, debieudo advertir á los coneumidores
p..ra que no sean sorprendidos, que tengo Ja e:r.clu~
Biva de su veuta en esta plaza.
El joven 2 o teniente del Batallon de cazadores
de Barballtro, don Eugenio E"qUlróz, ha sido trasla-
dado al tercer batallón de cazadores de montana,
que en breve guarnecerá esta plaza.
Ante la juuta de Remonta de esta Comandancia
de carabineros, se celebrará el día 4 de Julio 8U-
basta pública para la a¿quisición de seis caballGs
con destino á ofioiales de la de Lérid•.
La prensil. france.n. nos da cuenta. de un raro su-
ceso que ocurrió noche8 pasada.s en el frouterizo
pueblo de Osenxe, próximo ti. la villa de Orthiz.
Durante una tormenta 1 en las primeras horas
de la ncohe, hallábase Ula. familia rezando en una
habitación y una n¡fta sostenía en la mano una vela
encendida.
Cayó uoa exhalación sobre la oasa¡ y delilpués de
recorrerla toda, entró en la habitd.ción donll.e aqué·
lIa se hallabll reunda.
Por efecto de Ja sacudida que recibieron rodaron
todos por el suelo, pero al momento pusléronse en
pie sin que niugnno experlm~ntase el mas ligero
daño.
l:'olamente, y e!lto es lo mlÍ.!l raro del caso, la vela
que la nlrta tenía en 11. mauo deupareoió, sin que
haya. podido ser hallada ni quedado vestigio algu-
no d. ella.
Parece probable que la real familia se traslade á
San Sebastián en 109 diu del 8 al 10 de Julto
próximo, ~uponiendo tambifln algunos periódicos
que las Cortes prolongaran sus tareas parlamenta-
rias ha!lta muy en¡;ra.do el mes de Agosto.
RECOROAOLO
~umerosas preparaoiones existiD para combatir
la A,ulmia, enfermedad de nue9tro siglo; ¿cuantas
hllY que, como latl Píldoras de Blancard al yoduro de
hierro inalterable, hayan reoibido la aprobación de
la Academia de Medioina de Paris'
Por eliO, cuando lie quiire luchar con éxito contra
la AfUlmia, los Ooloru Pdtid",las Epocas dificile"
el Raqltilisrno, las Elu:rófu.las, etc., aconsejamos á
nue"t.ro.ll lect.ores las Pildoras de Blanclard, L1e reoo-
nacida eficaoia contra la Pobr~za d~ la 8allgr~, de
origen accidental ó constitUCIonal.
El Jarabe Blancard es para los plfios ó personas
que no puedan tomar pildora.s .
Para eyitar las imlt.aoiones y hu falsifioaciones l
A pesar de ballarnos en plenas fil.'l"ta!l y feriu,8s
muy e!lcass la conourrencia de forasteros que se ad-
vierte en esta r:iudad, por lo que es de presumir que
lI.quelJa,¡ se h&l1en de~anilDada8.
Ha fallecido en Madrid el ilustrado joven don
LUIS Mascia..-J Riera, muy conocido ~n esta pobla-
ción, en donde nsidió algunos aftas, en ocasión de
hallarse eu señor padre al frente del gobierno mili·
tar de la plaza.
A 8U atnbalada viuda D.· &t>sa Ostent, hijos y
Jemás distinguida familia, hacemos presente el sen-
timiento que la notiCia U08 ha producido, acompa-
flltadole!! eil sajasto pesar.
Vencida" algunu difioultades 'Jue se oponian, es
seguro que durante estos di as de fiesta.ll,l:totuará en
nuestro Teatro la compañía que dirige el Sr. Mon·
tljaDo, á cuyo efecto hoy llegará el penlOoal abun-
dante qUf\ la forma y es probable que maftan'a. haga
su debut.
níA•• y la envidiable altura á. que sp encuentra la
6uselianza en aquel acreditarlo centro.
A las Dumero:!.s felicitaciones que en aquel acto
recibieron 1a9 laboriosas Hermanas de la caridad
unimos la nuestra muy sincera.
-
COD carácter d. propietario h" eirlo nombrado
mae.tro de FllgO, D. Franci:sco Caudevilla.
Nuestro estimado amigo el ilustrado capitán de
E:stado M&yor, O. AntoniO Cepa, ha sido destinado
á. la comisión del mapa militar de h. provinciEL da
Huesea y campo de Jaca.
El comandante de Estado Mayor D. 'llomáa Ro·
dríguez Mata, que se hallaba prestando al1S servi-
oios en la oomi.ión que reside en esta oiudad, ha.
Bido destinado al depósito de la guerra.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro que-
rido amigo el farmacáutico de J aviernlatre D. Ma-
nuell'orner, oolaborador llul:ltrado de LA MO:'olT",ÑA.
D. Franoilco Plaza E[erranz, primer teoiente de
infantería y segondo ayudante de esta plaza, ha
sido destinado á prestar sus sófvioios en la zona de
reolutamiento de Huesca.
Comienza á. notarse eu 6!lta oiudad l&animlloión
precursor... de la temporada veraniega, que B. juz-
gar por el pedido de hllbit.aoiones,seri. muy concu-
rrida en el preseute ado.
Entre otros, hállaDse en esta Cliudad con objeto
de pasar en ella el verano, el ilustre jurisCOD!IUIt.o
y querido paisano nuestro D Joaquín Gil Berges,
la distinguida familia de los señores marqueses de
La Cadena, la. del acreditado comeroiante de Zara-
goza Sr. Oliván y el expresidente de la DipntaClón




Remoa tenido ocasión de admirar dos riquísimos
y valiosos mantos que, con distino á la. urna de
nuestra patrona Santa Orosia,har. confeccionado las
elegantes y distinguidll.! eeüoritas Jimeno (M.),
y González, bajo la direceión de 1&8 hermanas del
oolsgio de la Caridad de Santa Aua, de esta ciudad.
Son hermosos trabajos ejeoutad08 con gran lujo
y que demue~tran la alturtl. que la instfllcoióu 1.1-
canz8. en el referido oolegio, que nada tiene que
envidiar á. la que ee obtiene en los mejores de JIl.S
poblaoiones populosas.
Reciban 1&8 bellas jóv"nes referidas nuestra. en-
horabuena púr los hermosus t.rabajol!l realizllodos eu
los aludidos mantos, que los suponen muy sabresa-
lientes, enhorabueua extensiva á las hermana:) de
la Caridad de Santa Ana, por la ~ompetenti.lima
direcoión que han impreso á ellos, hermanando el
lujo y valor coa un buen gusto y novedad ncep·
cionales, trabajos que por si solos acreditan. n
cumplidamente liU colegio, si ya de ant.emano no
contara con el reconocido de 111. generahdad.
El temporal que rein.a delde principio de sema-
na nos haoe pensar en las IJrenda~ de abrigo que ya
habíamoe abandonado ante la próx,midad del vsn-
no. Temp~rat,ura muy baja, principalmente por Ill.s
nocbes, fuertes y molestos vientofi del Norte y del
Oeste, brumas que por las mañaolls coronan las crea-
tas de los montel!l próximos, nos hacen recordar los
desapaoibles días de F~brero y Ma.rzo y olvidar que
n08 hallamos en 108 de las verbenas y en vís-
peras de Ja recolección. -
Bajo la presidencia del limo. Sr. ObÍltpo y con
aeiatencia de la Junta local de instrucción pública
y de numeroea y selecta concurrencia, fueron cele-
brados el jueves los exámenes de las t..iüas que re·
ciben educaCión é iuet.rucción en el colegiO dltlgido
por lae Hermanas de la t:aridad dtl ::)aot.a Ana, en
los oualel las edncandae pUl!ieron de relieve con sn8
variadas y ricas labores,sushermoi09 t.rabajos cali·
gráflcos y con loe acertados ejercici08 en todas las
..signaturas de la enaedanza elemental y sUperior,
01 celo de las profesoru. el aprovechamiento de lu
-.- ----~
s
Nuestro particnlar y muy querido amIgo don
Marlauo Barbero, ha sido declarado cesante del
cargo de secretario del gobierno ci"il de esta pro-
viucia, cargo que con suma eompeteo(;i& y acierto
ha v.mido desempeñando desde la anterior situa'
ció u liberal, yen el que deja muy gratús recuerdos
de su paso.
Para lustitnirle hase nombrado á D. Si.nforiano
Bailón.
milI. en la iglesia de 11.9 Hermanitas de los Ancia-
n09 desamparados de esta oiudad, el joven. presbíte_
ro D. Agustín dil Olmo y Ferllálldez, hijo ue J aoa
y de familia justamente considerada. y di.stiuguida
de esta localidad, sieudo acompañado en el altar
por 109 muy ilustres sedares Lacadena y Ara, ar-
cipreste y oanónigo respectinmeote dela Catedral
de Jaca.
El sermón , tí. cargo del joven yerurljto orador
D. Angel Sancho l canónigo magistral de la Cat.e-
dral de Calahorra, fuI, una hHmosísima oracióu
ngrada, alusiva al acto qlle ee celeb~aba, prOOllO-
ciada eu galanllo torma, salpioada. en más de una
vez, con veoen.ndas noordaciones para el misacan·
tano, y ascushada con sumo agrado por el nume·
roSo auditorio, que nue"ameote .dmiró los hermo-
so~ disourso. del Sr. Saocho¡ que en justicia goza
fama de gran orador sagrado.
Reciba el nuevo presbít.ero nuestra más sincera
1 cordial enhorabueoa, extensiva tí. so distoinguida
familia, al par que le deseamos sumas feliCidades
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I)l'sd(' ('[ pl'lJximo San ~Ijguel ell adcla lile
se (;(,dCI':l en arriendo la casa nÚlllí"rO 5 de la
I~lal;l ~le San PCdl'O, (,lI11igua de Pozo) la eual
tl"w jal'dill y c~l'aciosos bajos.
Para el pl'ceio )' Cflldicioncs dirijirse á An·





ét; fTI...,O'" t1.~- <t;J r'" ~,'-' '"'m ~, '"/O él ~o '":z ~, '" (J)O- t:s; '"'
'"'";., ." '" O,..;.. '"r ....,.. él







Se Rrrif'n/la 1"1 pi"o t~rl'E'ro izqui~rd. de la calle
Ma)'or, numerO 41 }:;u el prillcipa.l de la miflml.
inforUl8rán.
POLvos INSECTICIDAS
y ~'lJELLI':~ P.II\A lJS.\ RLOS
SE VENDE~ EN
LA J.-\CETA. -:\.=JUAN LACASA
